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Abstract
With the growing economy of China, China in improving the status of the world,
more and more foreigners began to understand China, many foreigners very
curious toward china, which caused a global "Chinese fever."
China's market continues to expand, the development space is also great, many
foreigners think of themselves on the future development direction toward China,
so from an economic perspective, the growing function and importance of the
Chinese language valued by everyone.
“Chinese Fever” not only for spreading around the world, but also every year
attracting a large number of students study Chinese in China.
Economic and trade relations between Indonesia and China has increased each
year with the close contacts between the two countries. Many Indonesian are
learning Chinese, beside Indonesian Chinese there are also Indonesian native
that come to learning Chinese in China. Indonesia's Ministry of Education have
established Chinese major in many universities and cooperate with China, but
also establish a Confucius Institute to have a higher education in Chinese
language teaching. Many Chinese and Indonesian universities or the other
chinese training institutions to established increasingly close working relationship.
There are also a large number of Indonesian students get scholarships or other
sectors of the Confucius Institute scholarships through HSK test, and have the
opportunity to come to China to learn Chinese. At present the number of students
to study in China has grown rapidly in Indonesia, Indonesian Chinese have many
ancestral home in fujian. Xiamen University also attracted a large number of
Indonesian students come to learn Chinese.
Indonesian students studying in Xiamen as an independent Chinese language













important significance. With the understanding of Indonesian students in building
understanding of chinese languages and their language learning attitude, we can
learn to improve their study quality, but also have a benefit to targeted schools to
improve teaching quality, management, improve the teaching level.
The research is divided into four parts: Chapter I is about the main research
background, purpose and significance and research methods; the Summary of
Chapter II is about the definition and review language attitudes; Chapter III is
about the survey of Indonesian student language attitudes in xiamen and their
learning chinese situation; Chapter IV is about how to improve the effect of
Indonesian students learning Chinese, suggestion how to improve and prospect
of the study.
According to the case study results of quantitative research and qualitative
analysis, the author will learn how to improve the effect of Indonesian students
learning chinese. In order to help Indonesian students in learning Chinese, we
hope indonesian student in the future who will come learning chinese in xiamen
have some reference and guidance from this research.
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